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エニグモにおけるマネジメントのための仕組みの生
成と発展
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た創業メンバー４名により、2004 年 2 月、南青山のインキュベーション・オフ
ィスに『エニグモ』が設立されることになる。 
 創業から今日までのエニグモの成長は、大きく３つの時期に分けることがで
きる。第１期は、創業から 2008 年までの事業の拡大・成長期である。第 2 期は、
2009 年から 2012 年の東証マザーズへの上場までの、事業の選択と集中の時期
である。そして、2012 年の上場以降が第３期、すなわち上場会社としてのエニ
グモである。 
 創業から 2008 年までは、エニグモが事業を急速に拡大した時期である。2005
年の 2 月にバイマを立ち上げた後、同年 12 月には新たな収益源となるプレスブ
ログ(pressblog)を立ち上げた。2007 年 2 月にはプレスブログの動画版としての
フィルモ(filmo)が、そしてローミオ(rollmio)がアメリカで立ち上げられたのが































































































































































































































































































































































































































































































































































































図表 6 エニグモの現在の組織 
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